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験については，試験時間は 7 時間に延長され（一般受験者は 5 時間20分），試験の全て
の漢字にふりがながふられるなどの措置がとられた。不合格であった第一期生の60％近
くが既に帰国した。看護師は，不合格の場合，「本人が延長を希望する」，「病院側がさ
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こうした現状に対し，登里（2010）では，インドネシア人介護福祉士候補者を対象に，
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ることを望んで，相手の用いる言葉の特徴に同化しようとする（converging 




















































































































































































































































調査対象は，本学学部留学生（ 1 年生， 2 年生）：男子18名　女子20名（国籍：中国
34名，韓国 3 名，ロシア 1 名）の計38名である。調査内容と調査結果は，以下のとおり
である。
1 ．あなたは日本にどのくらい住んでいますか。
平均： 2 年 6 ヶ月（ 1 年 3 ヶ月から 4 年 7 ヶ月まで）
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埼玉県　川口市 1 　さいたま市 2






























































































＊調査結果：学部留学生（ 1・ 2年生）男 8・女12　合計20名
母語：中国15　韓国 3 　ロシア 1 　モンゴル 1
現在の居住地　足立区 2 　北区 1 　荒川区 1 　さいたま市 1 　流山市 1

























ぶっこわした 5 　こわされた 1
4
④ でれすけ15　でれすげ 3 ばか 1 3
⑤
おっころんで 3 　おこのうで 3
おこのんで 2
ころんで 6 　怒って 2 　怒ること 1
4
⑥
だいじ18 重要 7 　大丈夫（ですか） 5









ちぶぬくでね 2 　ちぐのぐでね 1


















おかえし 3 　おかしい 2
おれちゃった 1 　簡単 1
2
⑫
しゃあんめ 6 　しゃーめ 4
しゃああん 4 　しゃんね 2
しゃめい 2
しょうがない 6 　だめ 1 　まっいいか 1
4
⑬
だんめな10　ためな 3 　だーめら 4
だーんめな 3
だめ 9 　そのとおりだ 3
4
⑭
めっかんねえの 8 　めかんねの 6
めがれの 1 　めがんねの 1




おさてご 2 　おさてこう 1
教えてもらう 4 　教える 2 　誘う 2














できんだしけ17　 できたらしい 1 　できるんだって 1




くちゃべてねーで 5 　くちゃでてねで 3
しゃべってないで10　しゃべらないで 2
怠けないで 1 　しっかり 1 　さっさと 1
寝てないで 1 　頑張って 1
10
⑳
いがっぺな 7 　いがべな 5 　いがてな 4
いがっぺら 2 　いがっけな 1 　いがべな 1
いけない 3 　よくない 3 　いやだな 2
ありえない 1 　行っていい 1 　ありえない 1
8
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参考のために，日本人学生に対しても同様の調査を行った。
＊調査結果：日本人データ：性別：男 6・女 5 　合計11名

















① いんねえよ11 いらないよ11 8
② うっちゃとけ11 置いておけ 5 　放っておけ 2 2
③ ぼっこわした11 こわした10 7
④
でれすけ11 バカ者 3 　行動がおそいやつ 1
ド変態 1
5
⑤ おっころんだ11 ころんだ11 9
⑥ だいじ11 大丈夫（ですか）11 10
⑦ しんねえよ11 知らないよ11 9
⑧
ちぐぬぐでねえ11 うそつくんじゃねえ 1
適当なこというなよ 1 　疑ってるのか 1
2
⑨ えがいんだ11 大きいんだ10　でかいんだ 1 4
⑩ くいきんねえよ11 食べきれないよ11 8
⑪ おっかいちったぺな11 折れちゃったよ 3 　折ってしまったよ 2 5
⑫ しゃーんめー11 仕方がない 7 　しょうがない 1 　 7
⑬ だーあんめな11 ちがうよな 5 　（そう）だよな 3 9
⑭ めっかんねえの11 見つからないの11 5
⑮







⑰ ～さいくべ11 ～に行こう（よ）11 9
⑱
できんだしけ11 できるらしいよ 4 　できるんでしょ 1
できるんだとさ 1 　できるんだって？ 1
5
⑲ くっちゃべってねーで11 話してないで 7 　しゃべってないで 3 11
⑳



























































































（注 2 ） 外国人看護師に関しては，東京都による候補者の日本語学習助成，海外技術者研修協
会（AOTS）による短期の国家試験対策講座，（社）国際厚生事業団による国家試験模
擬試験などの団体による支援などが行われている。
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